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THE INFLUENCE OF CAPITAL STRUCTURE AND OWNERSHIP 
STRUCTURE ON THE PROFITABILITY OF BANKS IN  
INDONESIA AND THAILAND 
 
 
Widyaningtyas Prameswara Putri 
2015310585 
STIE Perbanas Surabaya 






This research aims to determine whether or not the effect of capital 
structure and ownership structure on the profitability of the banking sector 
companies in Indonesia and Thailand. The sample used in this study are 
conventional commercial banks in Indonesia and Thailand. The data used is 
secondary data, sample collection technique is saturated sampling. Using the 
study period from 2013 to 2017. 
The result of research in the Indonesia banking sector companies are 
capital structure has a positive effect on profitability. Ownership structure has a 
positive effect on profitability. While the result of research in the Thailand 
banking sector companies are capital structure has not effect on profitability. 
Ownership structure has a positive effect on profitability. On the other hand, the 
results of research in two countries combined that the capital structure has no 
effect on profitability. Ownership structure has a positive effect on profitability. 
 
Keywords: Profitability, Capital Structure, Ownership Structure 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya 
struktur modal dan struktur kepemilikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 
sektor perbankan di Negara Indonesia dan Thailand. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah bank-bank umum konvensional di Negara Indonesia 
dan Thailand. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan 
sampel adalah sampel jenuh (metode sensus). Penelitian ini menggunakan data 
dari tahun 2013 hingga 2017. 
Hasil dari penelitian di perusahaan sektor perbankan Negara Indonesia 
adalah struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Struktur 
kepemilikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil 
penelitian di perusahaan sektor perbankan Negara Thailand struktur modal tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Struktur kepemilikan berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan di dua negara 
secara gabungan menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci: Profitabilitas, Struktur Modal, Struktur Kepemilikan 
